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Technological developments in the use of smartphone along with the shifting trends 
of traditional methods to online shopping, resulting in the growth industries of sales 
through online media is rapidly increasing. The purpose of this study was to analyze 
the business opportunities that exist in designing a mobile commerce application by 
implementing a technology called NFC (Near Field Communication). There are 
several methodologies used to analyze this research. First performed by the industry 
analysis using Porter's five forces, then continued marketing mix analysis using 7P. 
After that business opportunities can be determined by using the Business Model 
Canvas accompanied feasibility study using the financial projections for the next six 
years. Of the three above analysis, then made system design using OOAD (Object 
Oriented Analysis and Design). Final results are expected from this research is a 
mobile commerce application named MALLBILE Android-based smartphone that 
can be used in anywhere and anytime. This application will sell fashion product 
category that can allow people to shop. 
 













Perkembangan teknologi pada penggunaan smartphone disertai dengan bergesernya 
tren metode berbelanja dari tradisional ke online shopping, mengakibatkan 
tumbuhnya industri-industri penjualan melalui media online semakin pesat. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisa peluang bisnis yang ada dalam merancang sebuah 
aplikasi mobile commerce dengan menerapkan teknologi bernama NFC (Near Field 
Communication). Terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk menganalisa 
penelitian ini. Pertama-tama dilakukan analisis industri dengan menggunakan lima 
kekuatan Porter, kemudian dilanjutkan analisis bauran pemasaran dengan 
menggunakan 7P. Setelah itu dapat ditentukan peluang bisnis dengan menggunakan 
Business Model Canvas yang disertai studi kelayakan dengan menggunakan proyeksi 
keuangan selama enam tahun ke depan. Dari ketiga analisis diatas, kemudian dibuat 
perancangan sistem dengan menggunakan OOAD (Object Oriented Analysis and 
Design). Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi 
mobile commerce bernama MALLBILE yang berbasis Android yang dapat 
digunakan pada smartphone dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini akan menjual 
produk berkategori fashion yang dapat memudahkan orang untuk berbelanja. 
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